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25m x25m (625m2 ) の試験院を設定して1975年容に 3 年~のヒノキ加が 4000本jha の筏度で総
裁された。上水のない誌をA，r出伐!茎をお， C， D (前線1，わのプロット 6，8， 2)および無
関伐区をE (プロット 3)とした(謙一1)。
Tabl，邑1. Stand density， diameteじheightand basal area of upper storey. 
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1時間悦区(E)の1979年の諜i設を推定したところ 16.1 tjhaで，ヒノキ林の架設14.0土2.5tjha31 













総裁後5年間にJ15死した水数の割合は，上水のない区 (A)39万， I出伐l廷の B，C 1まも'j:9Eがなく，
Dが7%， 1ì!~矧伐g(芯)が27%でこの iきでは俗年枯死がみられた。各訟を比較するとよ木によ


























































Annual diametεr and height growth of 
underplanting Hinoki (Planted in 
Spring 1975). 
Fig.4. 
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Fig.3. R己lati心nof relative light intensity 
und邑1・thecanopy of upper storey 
to basal area. 
O 
はAでは総裁後3年目iζ大きな{庇があるが5&FrMiの縮向としては増加1している。間伐区
のち， c ，立総:栽後 2~年間から後は変化が少ない o Dは継続後3年間の{誌が最も大きく後は減少の




















区(芭)では 115以下である。樹高住民憶は間{北区おや Cでは上木のない区 (A)より商い備を示
す年があるが Aの年生・民法の変動がおや CIζ比べて大きいため 5年間の生長滋で比較すると B
とCはAの約9/10で鐙が少なく Eでは約1/3である。 各年のj封 i高益三長i設と ~:m対 j照度の関係
37 













Fig. 5. Annual variations in height diameter 
ratio of stem of underplanting Hinoki. 
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Fig. 7. Relationむfannual growth of dia-
meter and height of und日rplant-
ing Hinoki to ぬい1.ivelight inlensト
ty under the canopy of upper storey. 
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Fig.6. R日lationof averag♀ diameter and 
height growlh of underplanting 






樹高生長が議:しく感くなること 101 や 11Jî1:Jとされたヒノキ林内の桜下総~S14ヒノキの生誌が年々減少す
る ζ と 11)などが報fをされている。 ζ こで得た結果によれば 5 年!閣の i~Jï持徒数で比較すれば上
戸!えのない区と強度部批還との差は少ないが，ある程度立しとの強い1ft捻で生誕滋が殺しく少なくな
























設のおよそ 1/3 である (~J 8)。このような法が今
後の生長にどのように関迎ずるかについて締査を続
ける必裂があろう。
梢栽後2年13と5年悶の D2I-1(D:地j務i直後， H: 
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Fig. 8. Relation between dryweight of 
tree to stem height of under-




100 ctH (crf.cm) 1000 A 
Fig.9.-ωRぬtion bewmpzHand 1600H(Mcふ)1000 
dry weight of underplanting 


































190. . 1_¥ 10.0 weight of Tre (g) 
Fig. 10. 1ミelation betw邑endry weigh t of 
leaves to weight of tre Cunder-








Fig. 1. R邑lationof annual dry weight 
incrementぬleafweight of under-
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Fig. 12. R巴!ationof relative growth 
rate of underp!anting 
Hinoki to basal area of 
upper storey (1979). 
Tabl邑3. Average diameter， height and average dry weight of underplanting Hinoki (1979) 
No.of 
dAiVaEmra抗g告er Ahve邑irgahgte Aver・agedry weight per tre邑 (g)
tre邑/100m2 at base Root IStem i ncWrameiegnht /yr Branch Leaf Total (mm) (cm) 
39 29.1 173 157.2 155.0 86.8 198.0 597.0 278.5 
40 17.7 154 41. 7 56.5 24.8 54.4 177.4 63.9 
40 18.4 176 50.3 67.5 28.8 63.7 210.3 67.2 
37 14.5 141 21. 5 33.0 14.5 28.0 97.0 28.2 









平均個体議(義一 3)から斡の現存f設を推定するとよ木のない区 (A)が 0.60νhaで樹下椴裁
区はさらにこの他より低く， j二木の現存士誌に比べると極めて少ない値である。スギ、やヒノキのここ
段林の下水の占める割合は現存設よりも生長設で多いことが報告を 2されている加が 5 年 iヨの ~9J1交
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Resume 
The effects of shading and thinning rate of upper storey on the growth of Chamaecytaris 
obtusa Sieb. et Zucc seedlings were stl1died. FOl1r plots， each 25m x 25m， were estab!ished 
in a artificial stand of 45 years old Chamaecytaris obtusa. Three plois were thinned at diffe-
rent thinning‘rate (B， C， D)託ndone plot was left unthinned (E) in 1973. In spring 1975， 
3 years old Chamaecyparis obtusa seedlings were planted in these four plots and no upper 
siorey plot (A) near these plots. 
The relative light intensity under the canopy of upper storey rapidly decreases as the 
basal area increases til about 35 m2jha. The diameter growth of underplanting Hinoki 
42 
decrεases as the light intensity decreases. On the height growth， the difference between 
plot A and underplanting plots is not significant til¥ about 10% of daylight but sharply 
decreased at lower light intensity. Average dry weight per tree decreases as the light 
intensity decreases， likes as the trend of diameter growth. Some smaller trees grown in 
unthinned plot have lower proportion of their total dry weight in leaves so that the growth 
rate of these lrεes decrease rapidly. 
